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ABSTRACT 
The aim of this research is to introduce Event Gamelan Maker Festival 
which had not owned the other cities to the society of Sukoharjo and Gamelan still 
exsists in the future.  
Gamelan Maker Festival is a cultural event about creating Gamelan in 
Sukoharjo regency. Gamelan Maker Festival has aim to introduce the central of 
Gamelan industries in Wirun village, Mojolaban. This event had been held twice 
at 2009 and 2013. 
This campaign through several design strategies, started from problems 
identifications, examines the problems, determines the target audiences, devises. 
The promotion Medias which are used to be newspapers advertisement, leaflets, 
posters, brochures and banners. Interactive Medias which are used to be like 
social Medias and websites. Those Medias are considered efficient and effective 
because they can reach all elements of Sukoharjo society moreover existence of 
Gamelan Maker Festival can be known by all of people 
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ABSTRAK 
Studi ini bertujuan untuk mengenalkan keberadaan Event Gamelan Maker 
Festival yang tidak dimiliki daerah lain kepada masyarakat Sukoharjo agar 
keberadaan gamelan tidak punah di masa yang akan datang.  
Gamelan Maker Festival adalah sebuah event budaya tentang membuat 
gamelan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Gamelan Maker Festival mempunyai 
tujuan untuk mengenalkan pusat industri pembuatan gamelan di Desa Wirun, 
Mojolaban. Event ini sudah diselenggarakan dua kali yaitu pada tahun 2009 dan 
2013.  
Dalam perancangan kampanye ini melalui beberapa strategi-strategi 
perancangan, dimulai dengan mengidentifikasi masalah, mengkaji masalah, 
menentukan target audience, merancang strategi kreatif hingga menetapkan media 
yang efektif dan efisien. Media promosi yang digunakan berupa iklan koran, 
leaflet, poster, brosur dan spanduk. Media interaktif yang digunakan berupa media 
sosial dan website. Media-media tersebut dianggap efektif dan efisien karena 
dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Sukoharjo sehingga eksistensi 
Gamelan Maker Festival dapat diketahui.  
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